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E L M O M E N T O P O L I T I C O D E E S P A Ñ A 
S á n c h e z G u e r r a h a d i c h o e n s u d i s c u r s o : " f i o s o y 
r e p u b l i c a n o , p e r o E s p a ñ a t i e n e d e r e c h o a s e r l o " 
UN VIAJE A TRAVES DSL TERRITORIO DE LARACHE 
Madrid 27, 8 noche. 
AN1M ACION EXTRAORDINA 
(De nuestro servicio especial de la Agencia FEBÜS) 
i to tranquilamente la opinión. Cum- casas y queda el solar, precisa edi- que al apagarse, puede 
'pl iré con mi deber. ficar. 
Aquí han pasado muchas cosas y Hay una cosa peor que padecer a señores que en gusanos se convier-
(ten." 
Las supersticiones de los cabHenos 
del Joioi 
zai NOTAS FINALES 
, , no es tiempo de capillitas sino de dictadura y es merecerla Ilav mu-rxwdo la una do la tarde comen- 3- , . . catedrales, poniendo sobre lodo el chos que no se han enterado de las nn a Mesar centenares de perso- « i « ^ „ _ ü" tt e . . amor a España, cosas que han pasado en España, míe iban estacionándose ante ^ u u;J , . , • iw» 4UC . . j , « - E l señor Sánchez Guerra hace bis pero yo si y un trano de cocina no IQ< Diiertas del teatro de la Zarzue- A- . ^ i - F u ^ laspuriL tona de su vida política y dice: puede convertirse en bandera. 
I*. ' - . . , ! "Comencé cuando murió el Rev La animación fué creciendo por ^ ^ 
-̂Amonios v una compacta muche- L . , 
Uenaha las calles que dan muchos creian ^ ,n Monarquía a nada; aspiro para España, formidable ovación seguida de en-
popular teatro de la calle no duraría seis meses. Yo de optar por apellidos tusiastas vivas a Sánchez 
JT díanos I en * ' creo que vanas 0 nombre, optaría por el primero. que fué interrumpido durante ssu 
áev \e ganes de \lcalá Sevilla ocasiones en las que estuvieron pre Oidlo bien: yo no soy república- discurso por los insistentes aplausos 
^de San Jerónimo'y en los Parados algunos equipajes. no, pero reconozco el derecho de Es- por los vivas v los rumores. 
" " I * v cafés del centro la afinen En Paris se encontraban desterra- paña a serlo. Pero es indispensable 
T HP oüblico era extraordinaria. dos en acluel tiemP0 Martos, Zorri- o^en, utaoridad. He perdido con-
cia F Ha, y Salmerón, pero merced a aque fianza en la confianza y quiero fijar 
PRECAUCIONES DE LA POLICIA Ha autoridad y a] arte de la Reina de un modo definitivo mi postura 
Doña María Cristina, los emigrados personal. 
Continuamos nuestro viaje in - verdaderamente sorprendentes y has 
formativo por terenos de la cabila ta macabros. 
del Jolot, en los que pastorean gran Cuando un hombre desea alcan-
dés manadas de ganado vacuno y al zar el cariño de una mujer a la 
preguntarle al entusiasta coman- que no puede acercarse y de ella 
jdante interventor de la cabila don está locamente enamorado, marcha 
™ m á 0 e n n Antonio García Gracia sobre cuantas en busca de un fakir que se dedica no nías ser,_ , , . . , , . 
^ cabezas de ganado vacuno habrá. a descubrir ]o oculto por medio de 
aproximadamente, nos contesta al * sortilegios y una vez expuesto su 
momento que treinta y cuatro m i l deseo, el fakir le pide un huevo de 
cuatrocientas setenta y ocho. gallina que ante sus ojos rompe y 
Como en todos los centros de s o ] 3 r e un plato. Después en 
Intervención—nos dice—también He linn de las cáscaras escribe unos sig 
Al finalizar con estos versos del 
u ñ o el ey Lo he sido todo en España, ten- duque de Rivas su gran discurso 
época eu la que go fuerza para decir que no aspiro el señor Sánchez Guerra estalla una 
iro para Es[ 
optar por 
vamos nosotros una exacta estadís-
tica del ganado que corresponde a 
la cabila como también la relación 
de sus propietarios. 
AL SALIR DEL TEATRO 
M salir del Teatro de la Zarziie>, 
el señor Sánchez Guerra fué nueva-
Las medidas adoptadas por el di volvieron « l reconocimiento de U 
petor General de Seguridad eran en Monarquía, poco a poco, 
loé alrededores del teatro donde Entonces sucedía todo. Joven o 
Fanchez Guerra había de pronun— profesor distinguía desoyendo las 
ciar su conferencia que tan general voces de Nicolás Salmerón, de qi-^ 
expectación había despertado en to- venían a unirse a la Monarquía, 
da España. I Ahora, lo digo con amargura, su -
' Numerosos agentes y fuerzas de cede lo contrario. O esto es Repú-
Seguridad se habían situado en l u - blica 0 se va a la RePública. 
gares estratégicos para impedir cual La Dictadura no ha sid(' 
quier alteración de orden público. naria, Pero si ha sido cruel-
i Se han respetado las vidas, pero 
SE ABREN LAS PUERTAS DEL han sido humilladas, vejadas y des 
honradas e incluso arruinadas las 
personas. 
A las dos de la tarde se abrieron De 680 65 ™n*ster ocuparse, eso 
las puertas del teatro de la Zarzue- h ^ ^ recordarlo, 
la que se vió invadido rápidamente Los actos deben calificarse por su 
por el público quedándose sin ac- pí,Pncia no Por Ia voz de 
Lan ^o.o ^ r ^ o ^ n o nes lo realizan. 
No quiero meterme con los cai-
TEATRO 
Recuerda versos del duque de Ri- mente acogido con vítores y aplausos 
vas que dicen as í : por la muchedumbre que estaba es 
"No más abrazar el alma en sol tacionada en la calle de Jovellanos. 
Lo que opinan del discurso a gunos 
políticos 
_________ -v 
VTLLANUEVA ? Cortes constituyentes. En resumen, 
ha sido un discurso contra el Rey 
Don Francisco Villanueva, se l i que significa una rotura en la cual 
mitó a manifestar que el discurso no cabe soldadura autógena, 
le parecía muy bien en el fondo. 
PEDREGAL 
MELQUIADES ALVAREZ 
nos geométricos y una vez hecha 
esta operación, el enamorado galán 
debe de colocar la cáscara escrita 
en la copa de un árbol en días de 
viento y si la cáscara es movida 
—Sí, puedo facilitarle algunos to-JpOI. ei viento, el corazón de la mu-
tales sobre esta clase de ganado, j je r que adora también se moverá 
De ganado vovino, hay en la cabila • para que en é] nazca una pasión ava 
sesenta y seis mil cabezas, como del; salladora hacia el galán deseono-
caballar que tenemos cuatro mil dos' cido. 
cientos sesenta y dos y del mular ( Si la mujer es la que desea ser 
y asnal mil doscientos cincuenta y amada por un hombre que no la co 
ocho y tres mi l setecientos catorce, rresponde, y quiere que brote en 
Y estos datos importantísimos, j un desmedido amor y hacer qeu 
y exactos revelan que la riqueza ga- no piense en otra mujer que no sea 
nadera del Jolot, es como la agri- 'ella, acude a la hechicera 
cnltnra única y digna de ser divul- ' Y la hechicera hace un sortilegio 
garla para que no se crea ^or los que aunque parece inverosímil, aún 
que ignoran, lo que guardan los en nuestros días se practica entre 
campos del territorio de Larache, las gentes del campo. 
que todo es piedra y palmitos en te-* Coje la bruja la lengua de un bu-
rreños incultivables. rro y con ella va a un cementerio 
y acercándose a una fosa pone al 
' descubierto las manos de un cada-
Y en nuestra excursión por las ver y valiéndose de ellag prepiira un 
riberas del río Mejacen, pregunta- lato de cus_cug y en él va ence_ 
mos al comandante García Gracia rrada la len?ua del jumonto 
si continúa arraigada la supersti- Una vez preparado invita ^ nom 
bre que es amado por !a mujer que 
ceso miles de personas 
Una vez ocupado el teatro se pro-
hibió la entrada, quedando ante las 
puertas una compacta muchedum-
bre. 
SANCHEZ GUERRA LLEGA A LAS 
TRES Y MEDIA 
A las tres y media de la tarde He-
dos, pero es preciso exigir las res-
ponsabilidades. 
No puede ser eso de borrón y 
cuenta nueva. 
ción entre los cabileños. 
Este es un aspecto que han de ^ encargó el sortilegio a comer cus-
Don Melquíades Alvarez dijo: de^ transcurrir muchos afios para que el cus como acepta éste au(vJa ena-
:al, discurso no hay otra cosa, sino que indígena pierda la creencia de los de i 
maleficios ya que son muchos los 
El ex ministro señor 
dice: "Me ha parecido muy sin- Sanehez Guerra ha roto definitiva-
cero, pero yo no suscribo la opinión mente con el Rey. 
de Sánchez Guerra". | 
EL GENERAL AGUILERA 
EL MARQUES DE LEMA 
El general Aguilera manifestó que 
hombres y mujeres que en la mon-
taña y en el llano se dedican a ex-
plotar las supersticiones en las que 
ellos son los que más creen, debido 
a sus rudimentarias mentalidades. 
a mujer que le aína. 
Este procedimiento aseguran los 
indígenas que es infalible. 
Para muestra de lo arraigad") que 
está entre los indígenas la supers-
tición, los maleficios y bis s:*Re-
gios de los fakires y hechicex'os, 
Algunas de esas recetas que ex- como de iag reCetas que facilitan los 
tienden los hechiceros y hechice- curanderos, como medicinas detiri-
El marqués de Lema: "El discur ei discurso le había causado buena 
Eso no será porque antes so tiene extraordinaria importan- impresión, 
hay que analizarlo quimicamonta, cia. Lo meditaré detenidamente y | ras a los que a ellos acuden para h ' eXpUesto estos tres ca 
para que no se borre. , después expondré mi opinión". ALCALA ZAMORA qUe ahuventen de su pensamiento L «n^nulnimi» 
Atacóse constantemente a los po- \ dp ^ ojos cosag v fl ima. «os curiosísimos 
Uticos, siendo muchos de ellos ho-, LERROUX Alcalá Zamora dijo que el discurso snn verdaderamente CUJ * ' 
&n ajas puertas del Teatro, Sán- norabiHsÍmos, ñero aunque huhie- - le había parecido bien y que el ac- peceta9 que. Hemos llegado a la oñemu do m -
thez (Hierra, que fué recibido en me rpn pido bandoleros había dos en-
oio de atronadoras salvas de aplau- t i ^ f i ^ s !ncapa£Ca T1»^ iuz-.'arlos. 
So?. 
Don Alejandro Lorroux: "Yo te loará por ese mismo camino; pero f¿0iH¿n inc! curanderos tervención de Alcaza^rquivir, ins-
El ex presidente del Consejo entró 
Seguidamente en el teatro. 
L \ POLICIA IMPIDE MANIFESTA-
CIONES 
Después de oírle no tengo nada que 
ROMANONES 
nía ofrecido comentar el discurso 
Unn la más alta oirá la que se . ., 
• 4 ' . . . , si este me gustaba v sino callarme ndindicó la representación del Ejer 
cito. 
Continua su discurso el señor San ^ d 1 
chez Guerra despué* ño haber «ido 
interrumpido en vavias ocasiones , 
por las salvas .1? aplausos y d5ce 
A la llegada del señor Sánchez nnp iamenla la propacranda repu-
Guerra al teatro de la Zarzuela, se S J ^ a nue han dado lugar los tó que Sánchez Guerra había esta 
inientó formar algunas manifestacio h ^ v muv especialmente en los do pleno de sinceridad y nobleza. 
J * , por los miles de personas que é t i m o s ' t r e s años de la Dictadura, i 
JHí se habían congregado siendo pero pS ia realidad—dice—hay que 
impedido por la policía. 
bilidades donde estén; de lo más 
COMIENZA EL ACTO aHfí a lo más bajo. 
-v , Refiriéndose al advenimiento de 
A las cuatro comienza el acto en la Dicladura cita versos de G(5ng0. 
« « o de un imponente silencio. ^ diciendo que el matador fué Be. 
Al levantarse el señor Sánchez pido... y el impulso soberano, 
w-erra para hablar estalla una gran No se puede buscar fuera de la 




Don Marcelino Domingo dice que 
le parecen muy bien las afirmado 
nes de Sánchez Guerra poro cr^e 
que no puede detenerse aquí y que 
El conde de Romanónos manifes- hay que llegar a más. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
tolerancia que con é] ha tenido el Alvaro de Albornoz cree que 
Gobierno Del fondo del discurso no es necesario decir las cosas con al-
busenr sin templanza las responsa- digo ^ hagta meditarl0) per0 de go más que con ve-sos y que de ate 
el pueden destacarse dos afirmado nerse al sentido de los versos del 
nes: Sánchez Guerra no se ha de- duque de Rivas, no hay mas solu 
clarado republicano ni ha pedido ción que República. 
iranaeros. . ^ ^ v . ^ — — — - y » - ' 
He anuí una para que desaparezca tabula en un caserón verdaderamen 
el padedmiento del pecho. Se caza, te histórico que jugó importantisi-
\m alocan se le encierra en un t u - mo papel en los dias emocionantes 
bo de caña v se le Cuelga al pecho'de la ocupación del territorio do 
del enfermo durante algún tiempo ¡ Larache, pero como ello nos brinda 
sjnndo infalible que queda comple- ancho campo para una interesan-
tamente curado. ; tísima información, lo Rejamos pa-
En las cosas de amor, hay casos ra nuestra próxima crónica. 
El concierto de hoy 
ir. M extenderse el silencio en la sa- El general Berenguer ha dicho que _ n apagados los calurosos aplau-'e8o 8e verá en las Corles y allí ten-
8 Que se le tributaran, dijo vls l - drá su sanción. Acaso sí; pero antes 
wnente emocionado; ei Gobierno tiene que hacer minu 
^ t c r f h í , ciosa investigación creando una al-
^•SCLRSO DE SANCHEZ GUERRA tísima comiSión. Después llegare^ 
Hoy marcha a la Per (i- Muere el cardenal Me 
sula |a Exorna. Sra. de rry del Val 
Mola i Boma—A consecuencia de una 
m • i»ir- operación de apendicitis que le lia 
En la mañana de hoy sale para skio practicada, ha dejado hoy de 
Ceuta y la Península la excelentí- existir el cardenal Merry del Val. 
EN EL CASINO DE CLASES DE LOS MINISTERIOS DEL EJER-
CITO Y JUSTICIA Y CULTO SE 
QUITA UN RETRATO DE PRIMO 
DE RIVERA 
Madrid.—El ministro de Justicia 
He aquí el programa musical que geñor Estrada) ha ordenado hoy qul 
organizado por la The Aeoliam Com- tar un 1>etrato dol cx presidente del 
panv Ltd. de Londres, ejecutará en l:ünsnj0) mai.qués de ¿ g ^ j u e^ 
el Casino de Clases el pianista se- qiie égte aparece vestido dtí doctorj 
fior Dubois. con el concurso del no- Dichü rotr&to en gll de ia^ 
UM« violinista don Tomás Negro: ^ ^ m}nister¡0i 
También ha sido quitado otro re* 
trato del general Primo de Rivera, 
que figuraba en el ministerio del 
Ejército» 
a las cinco de la tarde. 
PRIMERA PARTE 
sima señora doña Consuelo Bascón que era hermano del embajador de 
Acepto rii nnrnnn mi V1- y allí " ***** de Mola, distinguida esposa del d i - España en Londres, 
^nciencia c 'e mrr. Z Z I Z 0 M desPolrÍcarA; a eS0 no,le do>' rector General de Seguridad acom-- El fallecimiento del ilustre pur-
^ . p e r o . í n. 0 ¿ t \ 108 merez- importancia porque convóquense fiada de sus biiaSí purado ha cauSado enorme senti-
fctOQfe in m C P0 106 que com 0SG invoquen las elecciones. También aCompafian a la exce- miento en el mundo católico. 
J que voy a decir 
EXPOSICION FILITLÍAC ^ INTErt^ 
NACIONAL DÉL NORTE bis 
AFRICA 
^ T ^ L Z 1 188 aqUe a9' 8erán constllliyentes' por lentísima señora de Mola, el coman _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
i co , hasla el final de este que el problema que tiene el pais daTlte anidante del general Mola, ! 
• >pd (es ese. Cuando se quiera volver a don juli'án García Revés, su dir t in- AGUIRRE DE CARCER A LA PRE-
1 acto de hoy se han;la normalidad, hay que volver por Oo^a y su bella hija 
tinguidas damas y al co-
IPS desea 
^ Pudiera U e v J ^ T ' ^ / ' ' . ^ P u e a e n nacer icno lo q . , . . .a Península 
(Jr"a Partes r C,a C ílUiera ^ se ha?a-
| La Consstitución del 76 es flexible 
l u c i d o ^ n ^ " " " " I ,,0y 50 nan«lii ,,OIIim,inaa' na^ ^ volv,ir Por guida esposa y su 
. u ^ ^ e s confusiones por-?d camino legal. Y ese camino no i tan distinimlda 
^ t i u L T ' ^ ^ ^ .atr:bUÍd0':e5tá ^ 13 Conctit"("ión' Pero las Cor mandante García Re^es 
d U I W n . I  81 a mí .̂ ,.t : pUPdeT1 hacer t0d0 10 ^ la na-. mos un feliz viaje a la 
? • algunos 
ot-as 
SIDENCTA 
Madrid.—Esta tarde visiUtOÜ al 
Presidente el conde del Asalto y el 
señor Aguirre de Cárcel que regre-
uNoctiirnow 'Ó. Amonr), I J s h i 
"fcstudio" fóp. 55 número 1. Cho-
pin; "Romanza", para violin. Sven-
dsen; "Romanza sin palabras*, Mel 
denson; " t a Arlesiana" )Minuelo), 
Bizet: "Thni<s (Meditación y muer- Durante los días 4 ai 11 áe mayo 
trp. Massend: "Zapateado Anda- próximo se celebrará en Argel la 
luz". O de la Cinna: "Danza espa- Exposición Filatélica internacional 
flola" (Valenciana), Granados. del Africa del Norte. 
• En conmemoración del suceso se 
• ha hecho una emisión especial de 
; 50.000 sellos argelinos de 10 fran* 
firanado?; Q116 serán valederos por un 
año, a contar desde el 4 de mayo 
próximo, para el franqueo de la 






M TUe ou^0, a haCer 1111 discurso, noiy 56 pueden modificar sus extremos 
HWíieran \ ^ demás, y afron-lmediante leyes. Cuando se derriban 
L E A USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI' 
saba de Ginebra, habiendo dimHi- "Renata" , Pierne; "Recuerdo^ con destino a Francia, Colonias 
do la presidencia de las minoría , de Moscú", Wieniavki, "Rapsodia | francesaS, protectorado y el extran. 
en la Sociedad de Naciones. Listi; "Vals*, Moskovski. jero. ^ 
' •«fe 
IMPRISA DS AUTdMOVILBB 
-
L a Caste l lana 
RAMON PEREZ GABTSLLO HtRVIGie DIARIO SNTRfl CEUTA, TETÜAN, LARAGHJi, TANGIR 
XAUMN Y BAB TAZA 
Balidt diaria dé LARACHB para TKTÜAN-GEUTA y vicevoria, eor 
enlace al Correo de Aigeoira» a la ida j regreso 
I * Impresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORT18 
MILITARES de Laraohe, el M^vielo oficial de viajeros, en concuño 
celebrado en esta plaza el i6 del pasado mes de Septiembre 
IMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DB LISTAS BB EM-
BARQUE A J E F E S , OPISIALES, GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
BORARIO DB SALIDA: Laraohe-Tetuán-Gcuta, con ealaet ai Corree 
0g AlgecirM i 'M madnifada.—Geuia-Teiuán-Laraohe.: 4 di la larda 
ENLACES CON ZAUEN Y BÁB TAZZA 
Da Tetnás a Xauen a laa S y a laa l i . De Tatuin a Bab Tasa fifi y 14 
OFICINAS: En Ceuta, ealle Alíérei Baytón iajo del aaí4 "Ambol 
mmám^m, .WétoDo adro. 119. Tetuáo, piasa é t Alfcaco ZUL 7^4. 
íwoG i ü m . Laraaka ofieir) a Liñry. P lan i » BspeS^ 
E n Arci ía: Gafé «La C ? r i s g e o e r a » . 
Rápido Algeciras - Sevilla 
pasajeros y mercancía» entre Bevili a-Jeres-Algeciras y Tice versa don 
mafnífioes ómnibus "Buesing" Pullman de gran lujo y rapides. Bstt 
servicio enlaxa con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 9 
Tánger, eon los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la lardg eon lo* 
expresos de Madrid y Mérida 
SAIJDA DB SEVILLA A LAS 630—SALIDA DB ALGSGIRAS 140» 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
En Sevilla:: Gran Capitán, 12. Telóí 22000—En Jeras: E l Colmado, 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 2—Bn Oasablaneaj 
PRsina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agenaia Val-
TJSi&m l l t ^ L a m f e i tAetlteM l.«v?. «Java 4m *9m%& 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a n a 1 
Empresa Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez yeoa butacas individuales que la Era 
p<8#a más aatigua can maiarial aprobiade a las earreteras fue ra-
oorren y personal experimentado. 
Sfrrtelo diario entre Laraebe, Alcázar, Aroila; Tánger; Tetuán y Gai-
ta; Tetuán a Xauen g Bafe Tasa. 
'Bonrio da lalldas a partir «tal ^primare de noviembri da lt2f 
De Alegar a Larache: 6 45 8 y 3o, 10,12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19 
De • * * Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12,16. 
&e » a » > Rga ia .Tetuán , Ceuta, 10,13, directo 
De » a > » Tánger , T e t u á n , Geuta 6 7 45. 
De Larache a Alcázar: 8, 10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 7 3o j 19. 
» • A r c i k , T á n h e r , Tetuán- Ceuta , 7 de T e t u á n a 
Xauen 7 Bab Taza, 7 7 45. 
» • » R ' j a i á , Te tuán , Qeuta, Xauen 7 Bab-Ta* 
za, 3 y So de la madrugada. 
» a > Rgata)Tetnán.(Peuta,3y3o,l3y3o, diretos 
» • » T á a g e r , 7 y 45, i3.17. 
PASIVO Compagnie Algerienne1 
Reservas: Primas so-
Sociedad anónima fundada en 18771 bre acciones 
Capital: 105 millones de francos Idem: Estatuario 
| Idem: Extraordinario 
- completamente desembolsados Depúáitos y Cuentas 
Casa Central: 50 Rué d'Aujou Paris.l corrientes 
1 Cuentas exigibles al 
SITUACION AL 31 DICIEMBRE de; cobro 
1929 } Bonos a vencimiento 






NOTA.—Seta Bmpreta expenda t Sietes eorridoi featta Algodraa. m 
oinriiiiiacida een les vapores da "Blaad IJne" qen salea de Tá&s^x 
rambíéB despaeba billetes para fr das las líneas que tiene establesi-
das esta Impresa en Ispafía wmpmn&á*» antro A3f ecir*s, Sevilla f 
Aliwiras GádU. » sepabinMldg «oju la saHda 1 llefada di 1 » vapor» 
w » e f di J ü r m . 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
Tarifa de transportes do mopcancías en servicio combina-
do do almacén a almacén entro Laracho-Aicaar y vicever-
sa, que empieza a regir desdo el 1 do Enero d« 1830 
De l a 9 kgfs. Ptas, l'OO míniraum de percepción. 
De 10 a 49 > • V50 id. id.; 
De 50 a 99 » » l ^ ^ id. id. 
De 100 a 999 > » 1*50 per cada fracción de 100 kilogramos 
De l.OOO en adelante, a Ptas. 1 TOO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
3 9 1 C ? o o o < i r > l J . o ' * ' 
S A F E B A S - R E S T A D R A N T 
Ezcelánia servicio do Monedar a la carta. 
Bebidai do oieelestes y acredtadas mareas.—'Tapas variadas 
Fwati i l Teatro itptlt-IiHiCHE 
ACTIVO 
Cajas y Bancos 
Efectos en Cartera y 
Bonos de la Defen-
sa Nacional 
Rentas, Acciones y 



















Cuentas de orden y 
diversas 
Caja de socorros al 
personal 
Dividendos a pagar 
Ganancias y pérdidas 








3 Salvador Hermano 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo di 
café eléctrico. 
Naranjos / íruíaies 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
racha 
últimos discos de La Voy ^ ^ 
Amo en tangos argentinos por ^ 
lo encontrarán en el número 8 di \ trio Iru8t8a * Por la orquesta \L 
las Huertas de Larache de Vicenta pica Spaventa- oante fiam^o p<* 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cea-
teño Marohena j el Niño d«l Mu-
seo; Himno de la Exposieióa 
villa por Fleta y "Cómprame â  
Negro" por la orquesta Alady j 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gaiiq 
de Clases 
Bombaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
fmacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíai 
siguientes: metálico y valorei-inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
0 B M 
Ferrocarrü da Larache a Aícétzar 
S a n c o tspañol deGréd?to,-S A 
Capital social: 100 millonM da peeatat 
Capital desembolsado: 80.428.600 peaetaa 
Reservas: 30.200.348.200 
C&ja de ahorroB:; intereses 4 % a la vista. <}uentaí eorrlentei 
en pesetas y divisas exirangras 
Sucursal en Laraohe: Avenida Reina Yioloria 
Soraa 4fi CaJa> Da • » i f 
ran 
c p E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
j LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Gramófonos y discos de L a Vos del DePositario} Ma^el Arenas. Ave-
BU ame. Esta casa invita a su dis- nida Reina Victoria. (Villa María 
tinguida clientela a escuchar los Teresa). 
MMMiMaCTMnMBMp̂ MiBaaMgaiggpBFPr̂ arTMiî gB̂  
WSL H O U T I K AFRim (HA-
9SS 
P R E C I O D É L O S Q í L L E T R S !>ESDE L A R A O H 
D E E S P A Ñ A 
P L A Z A 
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Alcó t a r -Apesde ro . 
L A R A C H E - P Ü E R T O . 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Trañiportes de mercancía eatre Gasablanoa, Laraohe, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidisimoB para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
l^&xxxQ.r-d: ^ 0 0 < a . y e j e 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su ofle na AUTO ELEQTRIGIDÁD 
Avenida Reina Victr fia. L&racke 
imboré* te reeamSe&gaii j 
Cigarroe #9 L A H A B A N A dec&f] 
^taa. 0,75 z& adelante. Oigareos 
^üpiapt a 0,20 y 0,30 y "MA 
ñ w ¡ á m m m MAS m w * 
ua i w m s s m * 
r a n 
m m T A i u n r m m 
SITUADO 1N LA PLAZA DB 1SPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magníñoo servíolo 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se airven encargoi. 
Bata oaaa ouenia eon un exeaiente maestro de cocina 
Instalaciones Eléctricas 
N O T A . — E l servicTo desde U Plata de Espac», e j coub^a^o 
en los coches-automóviic» la P-nnpresa «HernánHí'T H !maaoa.» 
' U»»ac-»c \.% de Scptieír.b'e de 1929. 
L A D i R i i C C I O N 
C o m p a ñ í a T r a s m s d i t s r r a n e a 
L l N E A B A R G E L O N A ^ F R í C A - C A N A R Í A S 
Salí-, 

















13y27 1 4 y 2 8 ; i . l 5 , 2 9 X í 7 . 3 1 4 v l 8 5 y 19 
i 0 y 2 4 i í y25 '" 
8 y 22 9 y 2 3 1 0 y 2 4 1 2 y 2 6 | l 3 v 27 
5 y 19| 6 y 20] 7 y 2 1 í 9y 23|l0 y 2 4 | n y 25| 12y 26|13 y 27| 
Transbordo en Ceuta ai y&pdr «Medlterránec», cea 
Cart»-. 
Mart. 
6 y 20 
3 y l Z 
7 y 2 1 





t 4 y 2 8 M 5 < 2 9 2,16,30'; 
Ceuta 
Vlern. 
— - I T 1 1 1 . 
Botíedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de franco, completamente deiémboliadM \ 
Reeervaa: 88.000.000 de franooa 
Domieilio «oeial: PARIS, 60 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONEH DE BANCA. DB BOLSA Y DB CAMBIO 
Cuentaa corrienteg a visU y con pre-aviao 
Imposicionee a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todoe Giro« 
Créditos de Ganspaaa.Préítamoe sobre MercaaeiM 
lávica de Pondos. Opertoioaet sobre Tftolos. Custodia da Valoras 
Busoripoiones. Pago de cupones 
Alquilar de Caja» de caudales 
toislím d* efee^uei y de Carta, de Crédito sotos lód<* le? palca» 
M « » l M en FRANGIA 
7 en todas ¡as Ciudades y rrfnclpales Localidad?» 
de ARGBI.IA. d3 trrjT82 y de StAUBUSOOB 
AGENCIA EN LA&ACEl 
^ n i d a R e i ^ Tíoiorla 
C s s a ^ G o y a V A I c a z a r q u I v i r 
íenrll Mo-W 
Cuadro de marcha 7 herario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
defttno a los pacrlcs de Tánger y Larae&ei 
O T R ^ > — S e admite carga para lodos los puertos de España « i 
6 Islas Caá «Has y Baleares. _ 





Tetuán , , 
T E T Ü A N A C E U T A 
T e t u á n , , 
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IS'OO 
L l e g . j 9,33] 
Cruces - E ! fren M. 32 cruza en CastiIJejos con el C . U 
¿4. en RIBCOQ con el M. 3t, y el C 2 en Malalien COD el M. 3 3 . ^ 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo, P•<ír• 
vlatar en Us Irenes St, 32, 33 y 34. 
ooo 
•OOCQO 
I i DIARÍO M A R R O O U N Lesa ^ . ¿ f Z ^ R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
D E I N T E R E S L O C A U 
O bras d e u r b a n i z a c i ó n y e T i b e l l e -
c í m i e n t o 
A fioes ácl p a « d o año, en uno 
¿e rueítros cotidianos trabíjo". 
rrs rcupfc brraos de la intensa y 
^. toria labor que desde la me-
,9 de ?u desoacbo desarrollaba 
rustro cónsul intfrv-ntor don 
Luis Mariscal, en la urbanixación 
• fmbe'Iecimienlo de la c iu^d. 
Fn más de una ccssión 
tantes proyectos que han de 
llevarse a cabo durante el año 
actual: 
Colector de de^agü s, 247 000 
pesetas; mercado de abastos. 
2o6 000; p a v i m e n t a c i ó n del A r 
^raistan y plaza ntieva, 5o ooc; 
Carreteras de acceso id c^mpa-
Eo iu y a a?-j m e n t ó g í n e r á l y de Regulare?, 
de la noche, hubimos| 25 Cor; p?vimer;l:»ríón de la tas horas 
de sorprender a nuestra primera j CaHe del Banco de Estado de 
íUtprid!»d civil local, rntresrada j Marruecos, 24 00O; colector de 
p0r entero al estudio y prepara-1 Sidi AH B u g - h b , 6 voco; pavi 
c¡ón de impürtantrs p-oyeclos de , m e n t a c i ó n de la calle del Con-
^.g, públicas, todos de abs'lj- sul Zu^as t i y obras del colec-
ta necesidad, para nuestra p'sza.'torde dicho si t io, 7o.000. 
Decí*nios en efe modesto tra T r t ! importan los proyectos 
bíjo, que el año 1930 se»ía para | de obras p úb l i cas a realizar en 
nuestra población un f ña de io-- benc t i c ío de la urban izac ión y 
tenso trabejo que vend ía en gran ! embe llecimiento da Alcázar du 
parle a atenuar la enorme crisis rante el año actual 676.ooo. T ú ' 
que viene atravísando nuestr? dos estos importantes proyec-
cjuiad. ; tos. que por su absoluta nece-
Qoa la fdjudiceción de las sidad vienen mereciendo la 
obras de pavimentacióií de la pía- a p r t b a c i ó n de la Superioridad, 
ta nueva y de la calle donde está . es obra principal y casi exclu- del que hicieron calurosos elo-
el depósito de Intendencia, se .s iva de nuestra primera auto gios, Hospital Militar y grupo 
Inicia el vasto plan de r b n s pú-1 ridad civil local, en la que ha 
blicas a que antes nos referimos y; puesto su reconocido taleí to v 
L a visita del Obispo 
de Sión 
E l m i é r c o l e s a las tres de la 
tarde, l l egó a esta plaza el ilus-
tr í s imo s e ñ o r Obispo de Sion. 
a quien a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r 
Obispo de Gall ípolis y otras 
distinguidas personalidades. 
A la entrada de Sidi AH B u 
galeb fueron rrcib'dos los se 
ñ o r e s de Obispos y acompa 
ñanres por nuestro c ó n s u l in-
terventor don Lui s Mariscal, 
comandante mi'itar coronel D 
Lui s Caste l ló , y capi tán ayu-
dante s^ñor López P^ndc; pre 
sidente de lá Misión Catól ica 
reverenda P . Pelayo, d irector | 
de la Academia PoWtécnioa de 
Alcázar y el jeje de la Policia 
Urbana D Francisco Csrcaf ío . 
D e s p u é s de los saludos d^ 
rigor y hechas las preseata* 
ciones visitaron primeramente 
la Mis ión Catól ica en donde 
Sus Eminencias descansaron 
unos momentos. 
Seguidamente estuvieren vi 
sitando ei hermoso campamen 
to de los Regulares de Larache 
que ha de servir para hacer de 
nuestra población una de las má-i 
urbanizadas y embellecidas del 
Protectorado. 
El último "Boletín Oficial" de 
escolar E s p a ñ a . 
D e s p u é s de efectuadas estas 
sus bellas cualidades de e x c e - j v í s i t á s , los i lus tr í s imos s e ñ u e í 
lente funcionario. 
Es nuestro deber hacerlo 
Obispos y a c o m p a ñ a n t e s mar-
charon a Larache a las cinco 
constar asi y proclamar muy de la tarde, siendo despedidos 
en alto que la pobiscion ente- en Sidi Alí B u g á l e b por las 
Aviso importante 
la zona, trae inserto el pliego de i ra de Alcazárquiv ir há de estar mismas personalidades que los 
condiciones para la pronta reali-
zación de las obras de un colec-
tor de desagüe general de la ciu-
dad, cuyo presupuesto de ejecu-
ción por contrata alcanza la res-
petable cifra de 247.C0D pesetas. 
No creemos tener que hacer 
ver la impoitaicia de esta magei 
ficacbraque tanto ha de contri-
buir a la h'^Iene y salud de la po 
siempre agradecida al s e ñ o r recibieron. 
Mariscal, que a pesar del esca-
so tiempo que lleva entre nos-
otros ha realizado una intensa 
y provechosa labor, en la q u j 
no pocos hubieran empleado) 
varios &ños. 
D, Pedro Cálvente, propietario 
,de uno de los servicios públicos de 
E s este un hecho elocuente camionetas de pasajeros, se com-
que pone de manifiesto el alto Place en comunicar a su clientela 
pátr io t i smo de nuestra prime- y público en general, que ha intro-
bl.ción.y por la que con tanto!ra autoridad civi l , su ferviente ducido grandes rebajas en el pre-
Inlerés y cariño ha venido <raba-. ai[nor al trabaÍ0 X reC3nocim?ea CÍ0 de este servicio-
jando con férrea voluntad, oues-'to forzaso de su gran capaci - ! Desde el punto de salidi plaza de 
tro cónsul interventor don Luis dad Para «desempeñar con éxi Sidi Buhamed al campamento á* Re 
Miriicil. i to los m á s elevados cargos. guiares, Hospital, Campamento ge-
Eoel mismo "Boletín Oficial"! Nosotros,que durante varios 'neral y la estación y vice versa, 20 
lé publica un d E h i r .Mifnno por ' ños hemos ab í3Sado Por ,a cén"nio8 y a m í Bugaleb 15 cón 
elquesecorc-dr a permuta d é | r(M,Í2adÓn de eSaS í*"5' ^ tim08-
^ r r » n n • v - - rque p onto han de ser un Terrero donde pe i b x B con^t-uir M 
L-te*É>. («i • hci tbo, no podemos por menos 
ia nueva >^Irsja por t »r 1 terrí-n*-, , 
n tim<-! r- 1 1 . q ' ie cootratuiarcos c o m o 
muado en la p rc jon? íc ion de ^ i . , 
11 A» BU!r.ieb,j0„to . t ""'"I;:^" progrtso esu 
eJificbde ' « t o v e a é W n ^ v i r j r . f ' p ^ ^ al fel iciur a la pn 
¡ • J a í h de Ssrvicios Maoicip.-^ bUci6p de A c „ a ! q u i v i r p „ 
p . ' el vasto pl^n de obras p ü b icas 
Cn e! Itrreao .nle-lor. o s « e| van a rea,U4I.se dur ,0 te e| 
' P " . U ¡gles l . . v , « i ñ o a c , u a l , t e n t m o 5 que hacer 
instruirse el nuevo mercado, cu 
y'í precio y presupuesto serán 
Mnto aprobados por la Superio-
tidad. 
extensiva esta f i l i c i t a c i ó n a 
nuestro querido c ó n s u l inter-
ventor don LUÍ» Mjri r a l p >r 
el car iño y marcado i n t e r é s 
con que viene laborando por 
— o. e| embellecimiento y urbani 
* * t r debido cae terreno para d z , c i ó o de Alcázar . 
DJcvc mercado, p , estar situado i 
Ptrte Intermedia de It vi ja^ 
) nueva pcbiaclíSn. 
No se puede ocultar el acierto 
^« ou^tro cónsul i r terventor al 
Para niños y militaras sin gra-
duación 10 céntimos. 
Ccncíer'o da "plano-
la piano" y de dúo 
de arle 
El domingo 2 de marzo, ten-
drá lugar por invitación a las cinco 
de la tarde, en'la sala del café La 
Vinícola, un interesante concierto 
de "Pianola Piano", y dúo de arte, 
organizado por la The Aeoliam Com 
pany Ltd. de Londres, y sus agen-
tes para Marruecos señores Bem-
baron y Hazan. 
Este concierto tendrá lugar con 
el concurso del 'conocido y no'able 
violinista don Manuel Saenz y del 
señor Dubois, especialmente envia-
do por la The Aeoliam Company. 
Será ejecutado un programa con 
obras de Litz, Chopin, Medei^on, 
Saint Sanz, Wicmansky, Granados, 
Albéniiz y otros. 
Para las invitaciones podrán re-
cogerlas cuantos quieran asistir a 
este concierto, en la cea*, de los se-
ñores Bembaron y Hazan, situada 
en la calle Znaidía. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa* 
jeroa. Salida de Alcázar para Tefíeü 
Muiros y Meze^ah a las echo d« la 
mañana y a las dos de la tarda. 
Regreso para Alcázar de los indi-
dados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entra la poblad 
eirtn 7 la estación del íerroearü 
Agente: Guillermo layes. 
Despacho de billetfg Junto al Qfc 
culo Hereanlil. 
Noticiero de A'cázar 
Ha^é unos días marchó a Va 
Hadolíd, de profesor de la Acade-
mia de Caballería el cultt tenien-
te de dicha Arm*, r uestro distin-
guido smi^o don Luís Vidal, que 
durante varios eños ha residido 
j entre nosotros, afecto a los es-
cuadrones de Reyulare^. 
Regresó de fu viaj'» a la zona 
francesa, í | tesorero del CÍTUIO 
MercBntil, don Miyue! Silva. 
Teatro AHonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Febrero de ijSo 
P r o y e c c i ó n d e un 
escogido programa 
d* cine con pel ícu-
las de las más acre-
ditadas Casas . 
Butaca, i'oo 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
Saiud.raos ayer en esti a unes- •ta P'az;i ^ P e d e n t e del Cirru-
tro anticuo y querido am^o don lo Mercantil don Fedenca Pu-
lo?é Vda, viBjaote do í» ímper- lido. 
tente Cam de Barcelona y Ceu 
te, del insecticida Fllt. 
FARMAGíA 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zuica, 
freote a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
ALMACEN DE MATERIALES DE 
OONSTRUCION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
Drogue í i Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de h i -
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se refiere, 
Junto a la Avenida de Sidi Al i Bu-
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 
Hace unos dhs, el cabo de la 
Guardia civH, nuestro am!?o don 
Toribio Meleno, se encontró en 
la vía pública un carnet de identi-
dad, conteniendo veioticinco pe 
setas. 
Dicho carnet y la dicha canti-
dad, perteneciente a un musul-
mán, fueron entregados por el 
referidj cabo al j é i s de la linee, 
teniente de la Gua-dia civil, doo 
Buenaventura ^ano Portal, quien 
a su vez, lo ha entregado en la 
Iiterveocion civil, para que sea 
entregado a quien acredite set 
su dueñe. 
.«••. 
Se encuentran totalmente res-
tablecidos, de lo que nos ale-
gramos, los preciosos hijas y la 
respetable madre política de 
nuestro particular y querido ami 
go, el director de la Agencia del 
Banco de Estado en esta plaza, 
don Luis Hcntoria. 
• • a 
Hoy se r e ú n e la c o m i s i ó n 
organizadora de los bailes de 
m á s c a r a s del Circulo Mercan-
til, para determinar en defini-
tiva cuantos bailes ba de cele 
brar esta S o e i e d á d y dejar re-
dactado el programa de fies-
tas. 
E n T c t u á n , donde reside, se 
encuentra algo delicada de s i -
lud, aunque afor íunad^mi 'nte 
DO es de cuidado, una de las 
hijas del industrial de esta pb 
za don Miguel SÍÍV4, a la qm 
deseamos pronta y total m : jo 
ría. 
• * « 
R e g r e s ó de su viaje a Cents 
y T á n g e r el comerciante de es 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta, nuestro antiguo 
amigo don J u a n M a n j ó n . 
Safé Restaurant "La 
Unicn' 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano, Esmerados servicios. Ca-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y¡ 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
?8Ü FHMODZOOf 
TOaQlHi HALLARA USTXQ 
m EL AMPLIA INFORMA* 
CÍGN DV TODO CU AUTO 
WXJMDA INTEIUESARLR 1 
josxQxrm BU BMGGIOÜ DM 
PUBLICIDAD LM MFTOnU* 
14 A ÜBTMS D I QUAKTO Wk 
Automóvi les F O R D 
Seguros de que el p ó b m o b a 
0c rscibirlo con sgr^do. por^tie 
^ tito baD de v . r e l m resdo 
^ c r é , de nuestro ü u s t r e con . 
^uldon LUÍ, M J n ^ ^ . l r n r t \ \ 
í^ogr. s 0 de Ale 7;.r, p u b ü a VENTA EN LA TIENDA EL 
^ a continuicioo los imp . 
.OMPRE USTED UN PAQUETE DE 
BLUE BAND 
(|i producto que sustituye la mejoc 
de las mantequillas 
SIROCO 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de consumo más eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Afeóte par»Ceuta. Larache, Alcázar 
y Ardía: j O S £ S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía Chiaguiii (Dcicgs-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones sob tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco 
SU confección rs tan perfecta que 
hace fotograíias perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
S'\J precio, desde 48 peaetas. 
SU nombre, uííiversi'msote 
eide. e2 «I 
K o d a k V e s í P o c k e t 
AutográíicOa 
\ 
De venta en el es* 
tAbiecimieoto 
C O Y A 
Ü hlA 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILEb "La Castellana" ESTABlfecE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO DE COCHES CERRA-DOS ENTRE 
CON ENLACES DIRECTOS A TETUAN, CEL TA, XAI EN Y BAB TAZA 
EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DÉ VIAJEROS MILITARES CON LISTAS DE EMBARQUE. 
_ Agentes en Alcazárquivir: Benchimpl y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi Bv-Hmed. 
üram 
UN D 1 S D U R S O D E L A L T O C O M I S A R I O 
El conde de Jordana hace resalta' 
la personalidad de 6ómez Ulla 
He aquí el hermoso discurso pro-
nunciado por el excelentísimo se-
ñor conde de Jordana, Alto Comi-
sario de España en Marruecos, en 
el banquete celebrado en honor del 
doctor don Mariano Gómez Ulla, en 
el Hotel Alfonso X I I I de Tetuán. 
"Señores: 
¡Quién no tiene deuda de grati-
tud o es un admirador de este hom-
bre bueno y eminente en la cien-
cia! 
Yo no podía ser una excepción y 
gravísimas vicisitudes de familia y 
mías nos ligaron a él por lazos i n -
destructibles de gratitud y de cari-
fio. Soy uno de sus mejores amigos; 
soy uno de sus mayores admirado-
res y por lo tanto no es extraño que 
haya querido sumarme como uno 
de tantos, a este homenaje. 
Pero si esto es en e] terreno parti 
simas vidas de seres qué en otro 
tiempo se hubieran considerado se 
guramente como incurables. 
No es, pues, posible que el Ejér-
cito de Africa y no solamente el 
Ejército de Africa, porque la fama 
de Gómez Ulla traspasa los límites 
de nuestra propia familia y se ex— 
tionde. no solamente hacia el ele-
mento civil , sino a] mundo entero. 
N o t i c i e r o i o c a | 
En el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja, corres-
pondió el premio al número 157 
la la excelentísima señora de Mola, 
llegó ayer del campo el capitán i n -
terventor militar don Ramón Mo-
la. 
Hemos recibido una atenta inv i -
tación para el bailo que con motivo 
de los carnavales organiza para el; 
Comtié de Propaganda y Turismo 
Ua 4 del próximo mes de marzo, ol t 0 ^ f * 
de la ciudad internacional. 
El baile que tendrá lugar en el 
Cursal Francés promote estar muy 
Se traspasa un establecimientq 
instaladado en la Avenida Reina Vié 
Para informes en esta Redacción 
concurrido, a juzgar por las nume-
no solamente el Ejército de Africa! rosas invitaciones que al efecto sesjlJjM 
sino el elemento civj] dignísimamen' han repartido. [pafia, 
te representado aquí por el Dele-j 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
La Vinícola". Plaza de E s -
U L T I M A HORA 
DESPACHANDO CON EL REY 
| ^ CRISIS FEAHQS 
Esta tarde S. M. el Rey recibió al Paris.—Se 
SA 
Presidente del Consejo, general Be- que Thardie^0 InUy dificil 
renguer- . ? b i^no , solucionando if0rniar Go-
A la salida de Palacio el conde de tual. a 
Xauen fué interrogado por los pe-




da, nada señores; ni una firma si-
gado General, que al tener conoci 
miento de este homenaje ha queri-
do sumarse a é], lamentando que 
no se haya podido sumar muchísi-
mos elementos civiles que hubieran 
venido, s¡ el tiempo hubiera permi-
tido organizar otro banquete de c i -
viles o de civiles y militares reuni-
dos, y yo a la cabeza de todos ellos 
cular y afectivo, en el" terreno oficial i dejemos de rendirle homenaje. 
no puedo menos de recoger lo que] 
acaba de decirnos Gómez Ulla y re-
cordar que durante el tiempo en 
que yo era jefe de Estado Mayor 
de este Ejército, en momentos su 
mámente críticos y en que la cam-
paña estaba en periodo álgido, no 
meacuerdo si a instancias mías, pe-
to sí seguramente con una inter-
vención mía en el asunto, fué cuan-
do él ideó la manera de modificar 
aquellos embrionarios sistemas de 
transporte y de curación que tenía-
mos que emplear, porque no contá-
bamos con otros, e ideó su célebre 
hospital de montaña, que permitió 
trasladar los heridos graves por te-
rrenos abruptos y sin camino, ope-
rarlos en las posiciones avanzadas 
y alojarlos en debidas condiciones. 
La ciencia y el espíritu organiza-
dor de Gómez Ulla se empezó a ex-
tender por los hospitales y líneas 
avanzadas; su mano maravillosa y 
la de sus más aventajados discípu-
los agrupados en equipos quirúrgi-
cos, revolucionaron por completo 
la cirujía militar de Marrut'cos y 
merced a ellos se salvaron muchí 
Sabed, querido doctor Gómez Ulla 
que el Ejército de Africa, este ejér 
cito de Africa en el que no se sabe 
donde empieza y donde acaban los 
Cuerpos y Armas y las unidades poi 
que fundidos todos en amor a la 
Patria somos legión para servirla, 
os quiere y os venera, y como un 
solo ser os rinde pleitesía. 
En nombre de todos brindo por 
España, brindo por el Rey y por el 
Gobierno, brindo por el eminente 
doctor Gómez Ulla por su bienandan 
za y brindo por ol brillantísimo 
Cuerpo de Sanidad Militar al que 
yo debo la vida y el que en todas 
partes y muy especiaimeme en 
Africa, siempre en elevadísima m i -
sión política y humanitaria puso 
de manifiesto su abnegación, su com 
potencia y su compañerismo". 
Grandes aplausos premiaron lad 
acertadas frases del conde de Jor-
dana, que supo interpretar exacta-
mente los sentimientos de cuactes 
se asociaron al justísimo homenaje 
tributado al eminente doctor Gó-
mez Ulla. 
NOTA DEL DIA 
ERA E S P A R O L 
a su novia en su lecho de muerte" 
Tal dice la noticia. Acaso esta de-
cisión endulzó los últimos momentos 
de la muerta y puso en su cara una 
última alegría. 
Alegría un poco egoísta. Como lo 
das las alegrías del amor que solo 
se nutre de sacrificios callados, unas 
veces o vibrantes otras, con el res-
plandor de un fogonazOj como en ei 
suicida de Tampa. 
G. GARCIA MARCO 
Í2SS2 
TEATRO ESPAÑA 
En Tampa (Florida) se ha suici-
dado un hombre sobre la tumba de 
BU amada. Dejó unas líneas dicien-
do que cumplía la promesa que h i -
zo a su novia en su lecho de muer-
te. Era español. Romántico o caba-
lleroso, quiso buscar en el más allá 
a la que ora objeto de su vida, y 
sobre el ataúd de la amante, medio 
desenterrado, lo encontraron víc-
tima de las balas de su revolver. 
Cobarde o valiente—hay opinio-
nes para todos los gustos—salió de 
la vida haciendo uso de un dere-j - • 
cho; el derecho a abandonarla. A' Cuando se trata de enamorar o 
ella llegó sin que nadie le consulta- enamorarse de modo ferviente, í e -
ge y sin el compromiso de conser— menino y convincente, pocas actri-
varla, y la ofrendó ai ari:or de una ees pueden competir con la fogosa 
mujer. No pensó en lo que tantas seductora Pola Negri, 
veces se repite: qeu el tiempo lo No hay aficionada maliciosa ni 
borra todo. O si lo pensó, acaso lo crítico por severo que sea que se 
asustara el tormento quo iba a su- atreva a ponerlo en duda. Ella fué 
fr ir mientras pasaba el tiempo. la actriz de "Pasión" y de "Sangre 
Confesémoslo o no, es simpático gitana" que hizo todavía en Ale-
el gesto de los suicidas por amor, manía. 
No faltará algún varón "fuerte",! Es asimismo, la actriz de las gran 
que se encoja de hombros y aún des interpretaciones pasionales, co-
diga alardeando de escéptico que mo "Hotel Imperial", "Las eternas 
ninguna mujer lo merece. Peor pa- pasiones" y "Confesión", 
ra él. En cambio no habrá ninguna En la presente temporada ha pro 
mujer que deje de sentir compasión ducido "Tres pecadores" una de 
y ternura, porque en e] corazón de sus mejores interpretaciones que 
todas ellas hay un fondo inagota- mañana sábado podremos admirar 
ble de piedad para los hombres que en la pantalla del Teatro España 
aman con exaltaciones de suicida, j p0]a ^ no neCegita v e s t i d 
Y no es por romanticismo. Es por do reina para d , 
un sentimieno de reciprocidad. Po- Es la humilde criada la n.ode ta ca 
nen en el amor tanto de su vida que> marera, con la misma nat^aHdad 
encuentran lógico el tributo de la. e intensidad que la ari.»ocrát r í dr 
ajena y cada mujer creerá que algo ma o la gran duquesa. 
Pola Negri, la inconmensurable 
volverá a recibir les tributos de ad-
Va dedicado a ella en el suicidio de 
ese hombre. 
Al matarse por un amor enalteció 
todos los amores, purificó fas des-, 
lealtades y redimió los c r í m e n e s ! 
del olvido. En su viaje por el reino! 
de las sombras le acompañarán mu! 
chas oraciones femeninas. Las ora-1 
ciones de todas las mujeres que lle-
van el alma abierta al anhelo aman 
te de un hombre y que se estreme-
Ifieron al escuchar la frase cánden-
le que les ofrecía amor, 
'"Cumplió la promesa que hiao 
miradores del público en "Tres pe-
cadoress". 
A f T W 1515 /UfPIgfilA» 
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Se encuentra en Larache el señor 
Dubois, que como ya hemos anun-
ciado dará hoy en el Casino de Cla-
ses un concierto de piano pianola, 
organizado por la The Aeoliam Com 
pany Ltd. de Londres y por sus agen 
tes en esta plaza señores Bembaron 
y Hazan. 
• * • 
Procedente de Tánger también ha 
llegado ayer a Larache el señor De-
lahaye, que hará las demostraciones 
de radio y audiciones de amplifica-
dores en la agencia en esta plaza 
de los señores Bembaron y Hazan. 
• • • 
Saludamos ayer en esta plaza el 
hijo del Bajá de Alcazarquivir Si 
Dris El Riffi que por tarde regre-
só a la citada población. 
Ricardo Escorihuda 
De la ciudad del Estatuto llegó 
en la mañana de ayer a esta plaza 
el administrador de la poderosa com 
pañía Agrícola del Lucus don Jossé 
Pérez Caballero, distinguido amigo D e p ó s i t o de Semillas y 
nuestro. 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
nearán kiosco de la Vinícola. 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. NQ 
le importa sueldo a percibir t ra-
bajando incluso de meritorio. 
El establecimiento de modas, si-
tuado en el pasaje de Gallego, (cen-
tro) se ha trasladado a la calle de 
Alfonso X I I I , casa de Fava segundo 
derecha (encima de la ferretería el 
Yunque. 
LA CRU 
Paris.—La prenda nnn* u 
EL SE50R BERMEJILLO VISITA fía en que las gestione ^ COn-
vThardieu resuelvan -do1 5eñor AL REY crisis 
Estados lnidos.-Se han produ 
cido graves desórdenes y 
taciones numerosas en distintas 2 
dades que recorren los manife.tan 
Después del despacho del Rey con DISTL RBIOS EN NORTEAMERir 
el general Berenguer, Don Alfonso 
recibió al expresidente de la Audien 
cia señor Salcedo Bermejillo. A la 
salida manifestó que había ido a 
Palacio para cumplimentar a S.M. y 
que contra lo que afirmaban sus tes las calles agitando "Abajo los es 
detractores podía oponer que al ha- pRalistas. Queremos trabajo", 
cerse cargo de la presidencia de la •En Chicago la policía ha detenU 
Diputación, aquella tenía un déficit do a ciento treinta y cinco persol 
de un millón de pesetas y cuando ha naS' hombres y mujeres, 
cesado en el cargo, la Corporación 
tiene un millón ochocientas mil pe-
setas de superávit. 
EL MONUMENTO A SOROLLA 
Mas tarde Don Alfonso recibió al 
A pesar de la importancia de es-
tas manifestaciones no ha habido 
ningún encuentro sangriento 
NOTICIAS DE MONACO 
Mónaco.—Ha sidp fijada para el 
señor Benlluire que expuso al Reyjdía 22 de marzo, la vista del pro-
sus proyectos sobre el monumento.ces0 de separación de la princesa 
a Sorolla. heredera y el príncipe Pedro. 
Se alquilan almacenes junto a la UNA COMISION DE LA ASOCIA-
Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cía Hermanos. 
Pasó el día do ayer entre nosotros 
el intérprete de la Intervención Lo-
cal de Alcazarquivir don Rogelio 
Fernandez. 
• • • 
De la misma población llegó el 
conocido comerciante don Emilio 
Martin. 
Para despedir a su hermana políti 
bo 
nos Q u í m i c o s . 
GALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana!, melón ver-
íe, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
DIARIO MARROQUI ES EL PE 
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION DE LA ZONA 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O D E C O M E D O R A L A C A R T A 
Especial idad en fre iduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas mareas. 
P r o p i e t á r i o : Juan Val le R o m á n . 
Junto al Teatro España . L A R A C H E . 
L e c h e D a n e s a 
CION DE LA PRENSA VISITA AL 
REY 
Por último, recibió Don Alfonso 
una comisión de la Asociación de la 
Prensa con el presidente señor Fran 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES 
ALCALDES 
Madrid—En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento han sido de-
signados los tenientes alcaldes. 
Entre ellos los señores Saborit 
zoqoucs SOJOJJ8X soi zdqjuiKj eos Rodríguez, conviniendo con el R o i t r m TV™,, X 4 ~ 0 ' . - a j í t a i t ó n Nogueras y Mac-Con Monarca en que la inauguración del 
Palacio de la Prensa tendría lugar el UNA CAUSA p0R, ESTAFA DE UN 
día 7 de abril a las seis de la tarde. MILL0N TRESCIENTAS MIL PE-
S. M. conversó afablemente con SETAS 
los periodistas elogiando la labor 
que puede realizar la Asociación Sevilla—Ha empezado a yerse la 
de la Prensa y los beneficios que de caUsa que se sigue por estafa de un 
ella pueden derivarse e insinuó la mi\\ón trescientas mil pesetas por 
idea de que se crease un Montepío falsificación de documento pn escri-
que indudablemene beneficiaría a tura de xentñ 
la clase al crear pensiones para la ve, Hay gran pxpectic^n por cono-
jez, ofreciéndoles su entusiasta ad-;cer el r V ^ ^ ^ j g ,|0 esia canta en h 
hesión. -que actuiu íoá señores Osoriu v 'Ja-
S. M. recordó al señor Francos iiar(io y Bergamín. 
Rodríguez la apuesta que hiciera, 
cuando se colocó la primera priedra( REVOLUCION EN SANTO DOMIN-
del Palacio. En dicha fecha dijo Q Q 
Francos Rodríguez que no viviría 
para la inauguración y S. M. le Santo Domingo.~Los revoluciona 
apostó que viviría. | rios se han hecho dueños del pais. 
El señor Francos Rodríguez con- El presidente tuvo que refugiarse 
testó que la daba por perdida aun-, en el domioilio del rcprcsoaUats 
que todavía no tenía la seguridad de.de los Estados Unidos, huyendo de 
llegar hasta la fecha indicada. 
El señor Francos Rodríguez ex-
puso al Monarca que para la inau-
guración tenían anunciada su He— 
¡jada unos veinte periodistas ame-
ricanos. 
S. M. se interesó por la vida de 
la Asociación exponiéndole el se-
ñor Francos Rodríguez que tenían 
le ingreso unas ciento cincuenta mi l 
pesetas, de las que correspondían 
a cuota de treinta a treinta y cinco 
mil y el resto se recaudaba de los 























L a despedida de ia 
'Qompañia Serrano-
Vendrell 
I Con una gran entrada se despidió 
anoche en el Teatro España la com 
pañía de zarzuela Serrano Vendrell 
En el programa figuraba un cua 
dro de la zarzuela "Los de Aragón" 
que iba a ser cantada por el segun-
do tenor que lo hizo en la noche óv 
su debut. 
Sellos de Correos 
100 sellos jubilados diferenleá, 
tamaíio grandev Verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas H 
lamente. 
562 diferentes entre loe cualeŝ  
8 de España, catacumbas, Wgíe 
del Papa Pío XI , 2C clásicos de 1» 
5 de Liberia jü-j América Central, 
A i] Tea- ^ados, 3 raros de AliatoIia' P ^ 
tro señor Bentolila, el notable tenerla 1913, Ahmed f ^ ^ ^ ' ^ 
Vendrell accedió a cantar 6\ la par basta 30 Cran 
-te del cuadro "Los de Aragón" co Pesetas solamente 
conjunto por 
Veinte veces 
o satisfacción al público lo que lie más que el valor ti* catálogo. 
• f , «pnsacio-
vó a cabo siendo muy aflnudido. ,1p pw*»»" 
programa de la función, fué ; El 
U ^ 0 ^ 5 A V l O T A es fabricada por la más grande fábrica d • 
iccne condensada en Dinamarca , mundialmente renombrada 
por tus productos agrícolas. E s recomendada especialmente intérpretes de esta antigua obra, 
para liaos y enfermos. muy aplaudidos. 
bien interpretado destacándose la íail- Cenferhaussv 
interprotación de "La mala sombra** za-' 
en la que el actor Anselmo Fernán-
dez estuvo colosal, sieiido todos los 
ema. (8^' 
ANUÍíGtiSl WS D U * W 
IJUtí 
arma 
ceses. 
Hali. 
